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AnSTRAK 
KOlldisi yang menjadikan persaingan di lingkungan bisnis semakin tajam 
mendofong seliap perusahaan yang terancam oleh persaingan untuk meningkatkan 
keunggulan bersaing, yang salah satu upayanya adalah dengan lebih 
memperhatikan kualitas dari produknya, terutama kernarnpuan untuk rnengurangi 
biaya-biaya dan rnernperbaiki kualitas produk secara bersamaan (Hansen dan 
Mowen, 1997: 435). Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengeluarkan 
sejumlah biaya tertentu untuk menghasilkan produk berkualitas yang disebut 
biaya kualitas. Biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengawasi dan 
mengendalikan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditentukan, tennasuk juga biaya yang dike!uarkan untuk memperbaiki produk 
yang te1ah terlanjur diproduksi dengan spesitikasi yang tidak seslk"li. 
Pengendalian dan perbaikan biaya kualitas dapat dilakukan dengan 
membuat laporan biaya kualitas secara rutin untuk setiap periode. Dari laporan 
biaya kualitas tersebut dapal diukur dan diperoleh infonnasi mengenai tingkat 
kualitas serta biaya yang telah dikeluarkan sehubullgan dellgan pencapaian tingkat 
kualitas produknya yang dapat digunakan oleh pihak rnanajernen untuk 
menganalisis biaya. PT 'X' selalu berusaha rnengutarnakall dan rncnjaga kualitas 
produknya seperti yang tercantum dalam kebijaksanaan perusahaall akall tetapi 
belum secara khusus mengidentifikasikan, membuat laporan, dan mellgendalikan 
biaya kualitas sehingga kurang dapat mengetahui secara pasti masalah-masalah 
yang sedang dihadapi menyangkut. kualitas produknya. Perusahaan ini hallya 
membuat laporan dan rnengendalikan biaya-biaya produksi secara keseluruhan 
tetapi belum rnenerapkan pelaporan biaya kualitas secara formal yang dapat 
digunakan sebagai alat pengendalian dan perbaikan kualitas. 
Pelaporan biaya kualitas akan menghasilkan illfonnasi yang berguna bagi 
pihak manajemen untuk pengevaluasian keefektifan pelaksanaan program 
kualitas, pengendalian keefisienan pada setiap elemen biaya kualitas, perbaikan 
kualitas dan tindakan korektif yang dipcrlukan, yang merupakan sarana penting 
bagi perusahaan dalam upaya mendukung terciptanya kcunggulan bersaing 
rnelalui penekanan biaya. Dengan mencrapkan pelaporan biaya kualitas, dapat 
diketahui secara pasti berapa biaya yang tdah dikcluarkan pcrusahaan untuk 
mengusatlakan hasil produk yang sesuai dengan standar kualitas sehingga akan 
dengan mudah dilakukan allalisis lebih lal1iut mengenai program pengembangan 
kualiras yang telah dilakukan. 
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